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Using the input-output analysis method, this paper classifies different input-output 
models of China and the U.S., measures the coefficient of total energy consumption of 
various sectors respectively and calculates the net export volume of various sectors’ 
embodied energy from China to the U.S., combined with 2007 and 2008 Sino-US 
trade data. The results show that China’s huge net export of embodied energy and 
carbon emissions to U.S. are due to that various sectors of China's energy 
consumption per unit output value is much higher than the U.S., energy-intensive 
products exports accounted for a very significant proportion while its imports share a 
low proportion, and a huge net exports volume of non-energy-intensive products. 
Some net import sector of products are the net export sector of embodied energy. As 
the great differences of energy efficiency, net export flows of goods and energy are 
reversed. During the past two years, China's imports from U.S. in energy-intensive 
sectors has decreased, while China's exports to U.S. in energy-intensive sectors has 
apparently increased. Rapid growth of China's net exports in energy-intensive sectors, 
reflects that America has take some action to limit export of energy-intensive products, 
but China still export a lot of energy-intensive products.To achieve such purposes as 
reducing energy consumption under the premise of ensuring the healthy development 
of the economy, promoting sustainable development of China's trade with the U.S. , 
the corresponding suggestions are put forward in this paper according to the 
calculation and analysis results of embodied energy and carbon emissions: change 
structure of China’s energy use, adjust structure of export products, decrease export of 
energy-intensive products; introduct and develop new technologies to improve 
efficiency of China’s energy use; promote China’s energy prices to link to 
international prices; and so on. 
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第一章  导  言 
1.1  选题的背景 
随着世界经济规模的不断扩大，世界能源消费量持续增长，能源的消耗随即
带来化石燃料的碳排放量的不断增多，全球气温变暖、海平面上升、自然灾害频
率大幅增加，严重威胁到人类的生存环境。根据《2009 年 BP 能源统计》，1999
年世界一次能源消费量为 9021.6 百万吨油当量，2008 年已达到 11294.9 百万吨
油当量，在这 10 年里，世界能源消费量增长率为 25.3%左右。根据美国能源信
息署（EIA） 近预测结果，预计到 2020 年世界能源需求量将达到 128.89 亿吨
油当量，2025 年达到 136.50 亿吨油当量。目前已经探明的原油储量仅够使用 50
年，天然气储量仅够使用 58 年，气候和能源危机日益临近，人类世界更加普遍
关注这些问题。 
2009 年 1 月 28 日-2 月 1 日，2009 年世界经济论坛在瑞士小镇达沃斯召开。
在“迎接哥本哈根挑战”分论坛上，与会嘉宾美国前副总统戈尔 Al Gore、瑞士
再保险集团 CEO Jacques Aigrain、联合国气候变化框架公约执行秘书 Yvo De 
Boer、丹麦首相 Anders Fogh Rasmussen、澳大利亚总理 Kevin Rudd、国际自由
劳联秘书长 Guy Ryder、壳牌石油行政总裁 Jeroen Van der Veer 共同探讨了全球






合国气候变化框架公约》缔约方第 15 次会议,于 2009 年 12 月 7 日—18 日在丹
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能源安全和气候会议变化已经成为世界经济和国际政治关系中的热点和焦
点，而中国无疑面临日益增大的国际压力。根据《2009 年 BP 能源统计》，1999
年中国一次能源消费量为 209.6 百万吨油当量，占世界消费量的 5.8%，2008 年












资源，煤炭资源（探明储量）居世界第 1 位，石油资源占世界第 11 位，天然气











要的驱动因素。2007 年货物进出口总额 21738 亿美元,比上年增长 2315 %,其中
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1.3  本文的研究思路和框架 
本文主要是在内涵能源和内涵碳排放的概念下，通过引入能源型投入产出模
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第二章  内涵能源和内涵排放概念及国内外文献综述 



























                                                        
① 参见陈迎等人，在《中国外贸进出口商品中的内涵能源及其政策含义》上对内涵能源概念的分析，经济
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